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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 
К вопросу о внутренних отношениях сельскохозяйственных 
производственных кооперативов можно подойти с различных сторон. 
Можно рассмотреть организацию кооперативных органов, сферу их 
компетенции и их компетентность, обратное влияние последних на 
управляемые ими процессы, можно рассмотреть организационную 
структуру кооперативов и их внутреннее разделение на различные 
организационные единицы, можно рассмотреть содержание компонен-
тов кооперативных правоотношений внутри производственных коопе-
ративов, то есть внутренние отношения, касающиеся трудового, 
имущественного, земельного, членского права, а также отношения 
руководства и управления.' 
Можно подойти к вопросу и с другой, более абстрактной сто-
роны и проанализировать правовые формы деятельности кооператив-
ных органов. Мне бы хотелось сделать определенный.анализ пра-
вовых актов производственных кооперативов именно в таком смысле. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив выполня- • 
ет свои функции и задачи посредством деятельности своих орга-
нов, которая может стать в правовом отношении релевантным вы-
ражением воли кооператива в том смысле, что посредством него 
возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности субъек-
тов кооперативных правоотношений. 
I. 
Следует проводить различие между такими релевантными в 
правовом отношении юридическими актами кооператива, которые 
оказывают правовое влияние внутри кооператива (на правоотноше-
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ние между кооперативом и его членом, например, при исключении 
члена из кооператива, или с точки зрения только кооператива, 
например, одобрение плана), и, с другой стороны, такими право-
выми операциями, правовые следствия которых направлены вне ко-
оператива. Кооперативу для внешних дел нужны, как правило, со-
трудничество других субъектов, а именно, на основе в первую 
очередь договорного отношения, а для вступления последнего в 
силу иногда нужен Предшествующий ему внутренний акт кооперати-
ва (например, резолюция кооператива об учреждении совместного 
сельскохозяйственного предприятия), но могут они возникать и 
на основе одностороннего акта в рамках сотрудничества между ко 
операгивами. 
Если же рассмотрим правовые акты внутри кооператива, то 
следует провести различие между двусторонними правовыми акта-
ми, возникающими между кооперативом и его членом (например, со 
глашение об условиях груда), и односторонними актами, издавае-
мыми органами кооператива, которые в одностороннем порядке пре 
доставляют права или'возлагают обязанности на кооператив и его 
членов. 
Акты кооперативов и подобным образом других коллективных 
органов сельскохозяйственных производственных кооперативов, ко 
торые являются односторонними, можно назвать кооперативными 
правовыми актами. 
В том случае, если для возникновения, изменения или пре-
кращения какого-то правоотношения необходимо согласие субъек-
тов, то об одностороннем акте говорить не приходится, кроме 
случаев, оговоренных отдельными правоположениями. В том случае 
например, если не было достигнутой договоренности о трудовой 
должности члена кооператива, то должность устанавливается од-
носторонним актом кооператива. 
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II. 
Другим критерием классификации правовых актов прозводст-
венных кооперативов является то, имеется ли в виду такой акт, 
посредством которого 
1) возникает, изменяетсф или прекращается правоотношение 
между кооперативом и его членом, 
2) затрагивается цельность, существование, экономическая 
организация и т.д. только кооператива. В этом случае 
кооперативное членское отношение проявляется лишь опо-
средствованно, то есть посредством того, что члены са-
ми принимают решения по этим вопросам, 
3) создается предпосылка для в правовом отношении реле-
вантных актов, направленных вне кооператива. Например, 
кооператив вправе объединиться с другим кооперативом 
лишь в том случае, если это санкционируется резолюцией 
самого кооператива. 
В первой группе актов, посредством которых возникает пра-
воотношение между кооперативом и его членом, различаем норма-
тивные кооперативные, индивидуальные, совместно-индивидуальные 
и ревизионные акты. 
а) Нормативные правовые акты производственных кооперати-
вов устанавливают права или обязанности всех членов по отноше-
нию к кооперативу, на все тождественные случаи, которые могут 
возникнуть в будущем в определенных правовых ситуациях. 
Эти нормативные акты, как правило, издаются в форме внут-
ренних кооперативных предписаний (например, Примерный устав, 
трудовой распорядок и т.д.). Но могут они иметь и другие прос-
• тые резолюционные формы. 
Нормативные акты кооперативов нарпавлены на осуществление 
правоположений и рекомендаций высших партийных и государствен-
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ных органов и внутренних инструкций министерства, но могут из-
даваться и по собственной инициативе кооперативов. Несмотря на 
то, что эти акты не являются правоположениями, в правовом отно-
шении они релевантны и содержат обязательные положения о пове-
дении, которые могут также устанавливаться государством. 
Создание нормативных актов относится к компетенции высших 
кооперативных органов. 
б) Посредством индивидуальных актов реализуются и приме-
няются в конкретных делах правоположения или нормативные акты 
кооператива. Решения о них принимаются коллективным исполни-
тельным органом кооператива, в отдельных случаях, установлен-
ных законом, и высшим органом кооператива.' 
в) Совместно-индивидуальные акты регламентируют определен-
ное одноразовое дело по отношению ко всем членам или группе 
членов (например, распределение премий). * 
г) Ревизионные акты по предложению члена или самого коо-
ператива изменяют или объявляют недействительным незаконное или-
неправильное решение исполнительных органов (в последнем слу-
чае не против интересов члена). 
Правовые акты производственных кооперативов, касающиеся 
всего кооператива или его хозяйственной деятельности, называ-
ются правовыми актами управления сельскохозяйственными произ-
водственными кооперативами. К ним относятся: 
а) акты, лежащие в основе существования и структуры коо-
ратива. Они могут использоваться во внутренних инструк-
циях кооператива (например, о составе органов), но может 
приниматься и одноразовый акт (например, слияние), 
б) избирательные акты, 
в) акты составления планов и ведения хозяйства, 
г) акты по сотрудничеству и интеграции, 
д) контрольные акты. 
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Акты управления одноразовы, дажк в том случае, если их 
действие охватывает более длительный период. Однако между ни-
ми, нормативными и индивидуальными актами нет четких границ. 
Например, акт, направленный на избрание должностного лица, од-
новременно затрагивает непосредственно и кооперативное членское 
отношение. 
На основе других критериев правовые акты производственных 
кооперативов можно подразделять следующим образом: 
а) акты, имеющие характер Примерного устава и длугие, в 
соответствии с тем, относятся ли они к Примерному ус-
таву, 
б) совершенные акты и требующие санкционирования органов 
государственного управления, 
в) акты о правах или обязанностях и акты, содержащие инст-
рукции только для исполнительных органов, 
г) акты, устанавливающие кооперативные права и обязаннос-
ти, и акты, релевантно выражающие в правовом отношении 
лишь волю кооператива (например, резолюция об объеди-
нении), 
д) первичные или ревизионные акты. 
